




















































































わたしたちの□ □口やまださんはわたしたちのせんせいです｡ □ □□
7.あのかたはせんせいです｡
あなたがたの□□ □あのかたはあなたがたのせんせいです｡ □ □ □
Ⅴ.聞いてください｡
1.あのほんはすうがくのはんですか｡
はい--･はい､あのほんはすうがくのはんです｡
2.あのせんせいはにはんどのせんせいですか｡
いいえ--･いいえ､あのせんせいはにはんどのせんせいではありません｡
答えてください｡
1.あのほんはすうがくのはんですか｡
はい口ロロはい､あのほんはすうがくのはんです｡ロロロ
2.あのせんせいはにはんどのせんせいですか｡
いいえ□□□いいえ､あのせんせいはにはんどのせんせいではありません｡ロロロ
3.そのノートはれきしのノートですか｡
はいロロロはい､そのノートはれきしのノートです｡ロロロ
4.このノートはすうがくのノートですか｡
いいえロロロいいえ､このノートはすうがくのノートではありません｡ロロロ
5.このじしょはあなたのじしょですか｡
はい口□□ほい､このじしょはわたしのじしょです｡ロロロ
6.そのざっしはあなたのざっしですか｡
いいえ□ロロいいえ､そのざっLはわたしのざっLではありません｡ □ロロ
7.あのしんぶんはえいどのしんぶんですか｡
はい□□□はい､あのしんぶんはえいどのしんぶんです｡口ロロ
Ⅵ.聞いてく　ださい｡
1トー
1.これはあなたのじしょですか｡
はい--はい､わたしのです｡
2.それはあなたのざっしですか｡
いいえ--･いいえ､わたしのではありません｡
答えて宅ださい｡
1.これはあなたのじしょですか｡
はいロロロはい､わたしのです｡口□□
2.それはあなたのざっしですか｡
いいえロロロいいえ､わたしのではありません｡ロロロ
3.あれはたなかさんのノートですか｡
はい口□□はい､たなかさんのです｡ロロロ
4.これはペローさんのしんぶんですか｡
いいえロロロいいえ､ペローさんのではありません｡ロロロ
5.それはやまだせんせいのほんですか｡
はい□ロロはい､やまだせんせいのです｡ □□□
6.あれはあのかたのほんですか｡
いいえロロロいいえ､あのかたのではありません｡ □□□
Ⅶ.聞いてください｡
そのかたはなんのせんせいですか｡
1.あのかたは‥--あのかたはなんのせんせいですか｡
2,えいどの--あのかたはえいどのせんせいですかC
言ってく　ださい｡.
A.そのかたはなんのせんせいですか｡
1.あのかたは□□□あのかたはなんのせんせいですか｡口ロロ
2.えいどの口ロロあのかたはえいどのせんせいですか｡口□□
3.にはんどのロロロあのかたはにはんどのせんせいですか｡ □ロロ
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4.どこのロロロあのかたはどこのせんせいですか｡ロロロ
5.ぶんがくぶのロロロあのかたはぶんがくぶのせんせいですか｡ □ □□
6　きょういくがくぶの□ロロあのかたはきょういくがくぶのせんせいですか｡ロロロ
7.あなたがたの□ロロあのかたはあなたがたのせんせいですか｡口ロロ
B.ペローさんはきょういくがくぶの-ねんせいですか｡
1.どこのロロロペローさんはどこの-ねんせいですか｡ロロロ
2.ぶんがくぶの□□ロペローさんはぶんがくぶの-ねんせいですか. [コロロ
3.だいがくの□ロロペローさんはだいがくの-ねんせいですか｡ロロロ
4.なんねんせいロロロペローさんはだいがくのなんねんせいですか｡ロロロ
よ
5.四ねんせいロロロペローさんはだいがくの四ねんせいですか｡ロロロ
C.このほんはにはんどのほんですか｡
1.そのほんは□ロロそのほんはにはんどのほんですか｡ロロロ
2.あのほんは口□二あのほんはにはんこのほんですか｡口ロロ
3.なんの□□□あのほんはなんのはんですか｡ロロロ
4.れきしの□□□あのほんはれきしのほんですか｡ロロロ
5.えいどのロロロあのほんはえいどのほんですか｡ロロロ
6　あなたの□□□あのほんはあなたのほんですか｡ □ロロ
7.やまだせんせいのロロロあのほんはやまだせんせいのほんですか｡ロロロ
8.としょかんの□□□あのほんはとしょかんのほんですか｡ロロロ
D.ここはどこのきょうしっですか｡
1.そこは□□□そこはどこのきょうしっですか｡ □□□
2.あそこはロロロあそこはどこのきょうしっですか｡ ⊂コロロ
3,ぶんがくぶのロロロあそこはぶんがくぶのきょうしっですか｡ロロロ
4.にはんどのロロロあそこはにはんごのきょうしっですか｡ロロロ
5.どなたの□□□あそこはどなたのきょうしっですか｡ □ロロ
6,あなたがたのロロロあそこはあなたがたのきょうしっですか｡ □□□
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